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日 時： 平成２９年８月２８日（土） １０時２０分～１６時３５分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室
テ ー マ： 新しい小学校外国語教育成功への秘訣～外国語活動導入から教科化への流れの中で～
参加人数： ７４人
第２弾
日 時： 平成３０年１月２７日（土） １３時００分～１６時３０分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室



















○ 鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第８号の発行
























日 時： 平成２９年１０月２１日（土） １３時００分～１６時５５分
会 場： シビックセンターホール
テ ー マ： これからの小学校外国語教育のあり方～学習指導要領の改訂を踏まえて～
参加人数： ７０人
− 66 −







日 時： 平成２９年８月２８日（土） １０時２０分～１６時３５分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室
テ ー マ： 新しい小学校外国語教育成功への秘訣～外国語活動導入から教科化への流れの中で～
参加人数： ７４人
第２弾
日 時： 平成３０年１月２７日（土） １３時００分～１６時３０分
会 場： 鳴門教育大学 地域連携センター １階 多目的教室




































・佐那河内村 平成２９年７月７日 包括的な連携協定締結 英語教育の発展及
び英語力の向上を目的とする覚書締結
・美馬市 平成２９年１２月２１日 包括的な連携協定締結 英語教育の推進及
び発展並びに英語力の向上を目的とする覚書締結
− 68 −
